























































































































































































































































行业           年份 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
农业 3.8 1.8 3.1 1.2 2.6 2.3 3.2 5.85
软件产业 7.2 10.0 12.5 17.1 9.7 13.9 11.7 16.10
新材料工业 9.6 7.6 10.3 9.6 6.6 7.2 10.1 23.41
传统制造业 5.8 6.7 6.7 13.8 14.2 9.4 7.3 9.76
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